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BE M PROVINCIA DE lEON 
ADVERTENCIA'OFICIAL11 
-Luego;que losSres.-Alcaldes y^ecretarios-reoi-
ban íos números del BÓLETJN que correspondan al 
distrito; dispondrán qué sti fije-un'ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del númerosiguiente." •:'-•1J'"," 
Los Secretarios cuidarán'de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente jmra BU encua-
demación qué deberá -Terificarse cada año. • , . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y. VIERNES 
j Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 peáetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitarllaiiBuscricioni'::"11' J " 
" ;Nmneros sueítos 25 cintimo* de pt teúC \ • 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones d&las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte iioi;pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servició nacional," que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos depesetai por cada línea de" inserción. 
PÁRTEjOnCIAL. 
(Gaceta del din 18 do Abril.) " 
PRESIDENCIA DEL C05SEJ0 DE MINISTH0S. 
. SS..MM. e l . E e y D.;;Alfonso; y .la 
Reina Doña Maria:Ci;istiiia.(Q.D. G.). 
contimian en.está Glorte sin;nOjVft-, 
dad en su importante,:salud.' 
DeiffualbenefioitídisftutanS.A.E.: 
la Serma. Sra. Princesa.de Astúrias, 
y SS . A A . R E . las. infantas. Doña 
María Isabel, Doña María de la Paz 
y Doña María Eulalia. . j 
GOBIERNO DE PKOVÍÑdlÁi " 
Obras municipales.—Nogocíndó 1.°. 
Autorizado el Ayuntamiento de 
Valverde Enrique por Real orden de 
11 de Marzo próximo pasado para 
invertir6'.801 pesetas9cént imqs im-
porte delatercerapartedelSOpor 10(1 
de sus bienes de propios enajenados, 
en la construcción de una casa^con-
sistorial con dependencia para es-
cuelas y un departamento destinado 
á prisión, se anuncia la subasta que 
tendrá' lugar 'simultáneamente en 
este Gobierno y en la Alcaldía de 
Valverde Enriqúe á las doce del dia 
20 do Mayo próximo bajo el plano y 
condiciones que están de manifiesto 
y del modelo de proposición adjun-
to. 
' León 18 de Abril, do 1882. 
" El Gobornádor. ' 
«ionqnln de1 Posada. 
Hádelo de proposición. ., ,. 
•C F . . ' . de T . . . vecino d é . . . córi 
cédula personal que acompaña, en-
terado del precedente anuncio y de 
los.planosi presupuestó y pliego dé 
condiciones facultativas á que se 
refiere, se comprometfe..á..ejecutar, 
con sujeción á los mencionados docu-
mentos, la casa consistorial con de-! 
péndencia.páraescúelasyitínídepár^ 
tamentó; parai prision' en . .Vatv^rdé. 
Enrique, por la .cantidad^de. :'. ;(Sn' 
letra) pesetas.!.. .céntimos y acom-r 
paña el resguardo^del depósito que' 
se;exi)e como garant ía provisional; 
Fecha y firma del proponénte.: ; ' 
Junta provincial de Instrucción pdblica-
' E n cumplimiénto • de lo p'recép^ 
tüado e n l á ' r e g l á 8i* de la Real or-
den'; de 112 de Enero:' de 1872, los 
Maestros 'dé las éscuélás públicas| 
deben formar durante 'el' corriente' 
mes1 do Abril los presupuestos'para' 
la inversión de las consignaciones 
del material de aquellas en el año 
económico próximo siguiente y pre-
sentarlos á las respectivas; Juntas' 
locales que con su • informe deben 
remitirlos á la jprovincialj durante 
todo el mes de' Mayo; ¡i fin de qué,' 
priívia censura del Inspector, pue-
dan ser1 aprobados y devueltos ¿Ios-
Maestros para la época en que han 
de empezar á regir. 
Al recordar esta Junta provin-
cial á las locales y Maestros de las 
escuelas públicas el cumplimiénto 
de éste servicio, cree iniitil 'repro-
ducirles las observaciones y advér-
tencias qué respecto del mismo v ie-
ne haciéndoles de años añt'eriores-y 
se limita por tanto á prevenir á, 'ibs' 
Maestros que al formar; dichos' pre-
supuestos les. incumbe una estre-
cha obligación d é fijarsé muy deter 
üidaménte en el estado y necesida-
des de sus escuélas y dé procurar, 
en cuanto dé sii'parte éste,' á la más 
beneficiosa aplicación de estos fon-
dos y á significar.á las Juntas loca-
les que están en igual deber de 
coadyuvar al'mismo fin, ilustrando 
á est'a Corporación con cuantas ob-
servaciones creañ'conveniente con-
signar en sus informes sobre la m á s 
acertada aplicación de dichas con-
signaciones. - ; k :; 
A l presentar los Maestros á las 
Juntas locales los presupuestos que, 
s e g ú n les está repetidamente man-
dado, han dé ser duplicados,: ex-
presándose en ambos ejemplares los 
libros de texto que tengan adop-
tados, y acompañando' á ellos un' 
inventario general visado por e l 
Alcalde del material y m e n a i e de' 
enseñanza qiíe la escuela posea, á 
cuyo pié se expresará por nota si 
falta por adquirir algún efecto con-
signado en presupuestos anterio-
res, indicando en su caso el mo-
tivo, lo participarán por medio de 
oficio á está Junta para acreditar 
que han cumplido este servicio, y 
declinar la responsabilidad que pu-
diera alcanzarles, si llegara el caso 
de tener que/reclamárselbs directa-
mente; y las Juntas locales cuida-
rán de cursarlos á esta provincial en 
el plazo que" arriba se indica y sin 
dar lugar á . nuevo recuérdo ni ad-
vertencia, informando en ambos 
ejemplares de cada presupuesto y 
acompañando á ellos el inventario 
de cada escuela. j 
: Los Sres. Alcaldes de íos Ayunta-
mientos en que haya establecidas 
escuélas de duración anual, únicas 
á que se refiere la presente^ c ircu-
lar, cualquiera que sea laclase y. 
categoría de las mismas, se servirán 
dar conocimiento de ella;á las Jun-: 
tas locales y Maestros de aquellas; 
encargándoles su puntual cumplir" 
miento en la parte que respectiva-
¡. mente les incumbe. 
:Leo¿ 15 dé; Abril de 1882. 
El Gobiimador Presídeñto.'.. 
; J o a q u í n : dé P ó s á d á . 
: Benigno Reyero, 
'Sccrotnrio. 
Minas. 
Por decreto de esta fecha he ad-
mitido, la renuncia que hace D. A l -
fonso García Morales, vecino de es-
ta ciudad, de-Ja mina de'manganp-
so nombrada Genoveva, sita en t ér -
mino de Bpñar y Adrados, decla-
:rando franco y rogistrable el terre-
;no que comprended: 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 13 de Abril de 1882. 
El Gobernador, . 
«ionquln de INiKnda. 
Por providencia de esta fecha he 
acordado admitir la renuncia que 
hace D.j Alfonso García Morales, 
vecino de esta ciudad, en nombre y 
como apoderado de D. Miguel C r i s -
tóbal , de las minas nombradas: fiat, 
M y Law, sitas las dos primeras en 
término del Ayuntamiento de R e -
diezmo y la tercera en término del 
Ayuntamiento de Boñar, declarando 
franco y registrable el terreno que 
comprenden. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para cono-
cimiento del público. 
León 18 de Albril "de 1882. 
El Gobornudor, 
J o a q u í n de Posada. 
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(Gnootn dol dia 12 de Abril.) 
MIKISTEKIO DE LA. G0BEENACI0N. 
HE AL ÓttDES. 
; .'Éemitido á informe de la Secc ión 
da Gobernación ddf Coñsejo "de E s -
tado el expediente i promovido por 
'D'-'/Franciebo Polo'contra la provi-
dencia de ese Gobierno imponiéndole 
una multa de 125 pesetas por haber 
ejercido sin titulo actos propios de 
la profesión de" Veterinária, 'dicha 
-Sección, 'en ÍM-de Febrero ú l t imo , 
ha emitido el siguiente dictámen: 
. . .«Excmo. Sr . : L a Sección ha exa-
'minadó el adjunto expediente pro-
movido porD. Francisco Polo contra 
' la providencia' del-Gobernador de-
Lugo que, por haber ejercido ^sin 
t í tu lorac tosprop ios de. la profesión 
de Veterinaria, le impuso.una multa 
de 125 pesetas (50 escudos), y le 
apercibió dé que, en caso de reinci-
dencia, seria entregado á los Tribu-: 
nales. " ' 
E l Gobernador fundó su providen-: 
cia en que lá Real cédula de 10 de 
Diciembre-de 1828) y las ;Eeales' 
órdenes de 23-de Noviembre y 2 deí 
Abril de 1845,17 de Febrero dé 1846,: 
7 de Enero de-'i847, 20 de: Mayo de 
1854,5 de Setiembre de 1857 y 19 de' 
Diciembreide 1867 le autorizan para 
aplicar dicha multa i los intrusos en 
la ciencia de curar. 
E l recurrente alega que tales dis-
posiciones . han . sido derogadas por 
los artículos 343 y 591 del Código 
penal, que castiga las, usurpaciones 
destituios, y los. actos prófesionales 
efectuados.sin dicho, requisito;,. yi 
pide por tanto que se deje sin efecto 
la providencia apelada, y que se re-
mita el tanto de culpa á los Tribu-
nales. 
A l examinar la Sección este asun-
to,, observa que las disposiciones 
citadas por el Gobernador se refieren 
& las. personas que sin títulos sufi-
cientes ejercen las facultades de 
Medicina, Cirujia y; Farmacia, y sus 
ántes auxiliares; pero no á las que 
practican actos propios de la profe-
sión de Veterinaria, que no forma 
oficialmente parte integrante, de 
aquellas. ", , 
, Por esta circunstancia, y prescin-
diendo de la cuest ión promovida 
acerca, de si tales disposiciones es-
tán ó no vigentes en virtud de lo 
prevenido,en los artículos 343y 591 
de.l Código, penal, entiende la Sec-, 
cion q u é n o tienen aplicación exac-, 
ta al caso que se consulta las pr i -
meras disposiciones. - . 
Atendida esta;considei'acion, yda-
do que no hay ley, especial que cas^ 
tigue las intrusiones en el ejercicio 
de la profesión de Veterinaria, .es i n -
dudable que los actos de esta es-
pecie caen dentro dé la sanción del 
Código, mencionado, con arreglo á 
lo prevenido en su art. 7.°, y debo, 
por conseojieneia, quedar expedita 
la acción de los-Tribunales de j u s -
ticia para castigarlos y reprimirlos; 
Opina, en su virtud, la Secc ión 
que,se debe dejar sin éfecto la pro-
videncia apelada, y remitir el tanto 
de culpa al Juzgado correspondiente 
en á los efectos que procedan.» 
Y habiéndose conformado S. M. el 
Rey (Q. D. G.) con el preinserto dic-
támen, se ha dignado resolver como 
en el mismo se propone. 
De Real orden lo digo á V . S. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. S. m u -
chos años. Madrid 30 de Marzo de 
1882.—-Gonzáléz.^Sr;', ,Gobernador 
de la provincia de Lugo. 
OEIOINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE M C I E N D A 
-DE LA 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Habiéhdo acordado la Dirección 
general de la Deuda que la subasta 
para' la amortización de renta per-
pétuá, correspondiente' al mes ac -
tual tenga lugar el-dia 20 del mis-
mo, se hácé! saber & los que deseen 
interesarse: en ella debiendo adver-
tir que s e g ú n lo dispuesto por Real 
orden de 9 d é Agosto do 1878 pu-
blicada en Id Gaceta del ] 2 del mis-
mo, los interesados depositarán en 
garantía de sus proposiciones el 
uno p.or 100 del valor nominal de 
las mismas. L a admisión de depósi-
tos y pliegos de proposiciones ten-
drá lugar en esta oficina desde el 
17 al 19 del corriente. Los títulos de 
renta perpétua que so ofrezcan han 
de tener él cupón vencedero en 30 
de'Junio del COTriente año. 
' L e ó n ' 1 5 de Abril de 1882.—El 
Delegado de Hacienda, José Pala-
cios. 
ADMlSlSraíCIOX 
DE PROPIEDADES É IMPUESTOS. 
de In provincia de K¿eon. 
E n cumplimiento de lo precep-
tuado en el art; 25 del cap. 2." de la' 
R e a l Instrucción de 31 do Diciem-
bre último para la administración y 
cobrauzá"del impuesto de cédulas 
personales, ha acordado esta Admi-
nistración prevenir á los Sres. A l -
caldes de todos los pueblos de esta 
provincia, por medio de la presente 
orden, que procedan ai momento á 
la formación de las hojas.declarato-
rias donde los vecinos de cada pue-
blo han de consignar todas las c i r -
cunstancias que tengan ralacion, 
con el expresado impuesto, •verifi-
cando su distribución en la forma 
quedisponganlosrespectivos A y u n -
tamientos, a fin de que los mismos 
redacten en seguida los . padrones 
comprensivos' de ios individuos de 
ambos sexos obligados á; obtener 
cédula personal, ajijstádos a l mo-
delo nümVS. ' insér t^ éii las páginas 
494 y 475 del suplemento ál BOLB-
TÍN OFICIAL corróspóiidiente al lúnes. 
9 dé Eneró últ imó, én el cual y en 
forma de folleto ó libro, sé publica-
ron las leyes, reglamentos é ins-
trucciones de Haciendav\': V_ 
Los"'Sres. Alcaldes;, cuidarán de. 
remitir á esta , Adüimistracion, tan" 
luego como se" tallen terminadas1 
las expresadas operaciones, los re-, 
súinenes.á que.se'.iefiere el art. 27 
de la citada Instrucción. ' , 
León 15" de, 'Abril dé,' 1¿82.—El 
Administrador de Propiedades é I m -
puestos, Pedro Barcala. . , 
" AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional 'de 
falverde Enrique. „ 1 : : . 
"íérminadas las cuentas niunicipar 
les de esté distrito correspondientes, 
á' losaflos d é : 1 8 7 8 , ' á 7 9 , ; 7 9 á 8 0 y 8 0 
¿'SÍ, y éxpuéstas ál público por el: 
terminó d é 15 diás contados desde 
que él presenté sea insertado en el 
BOLETÍN opioiAL de.la'prdvincia, du-
rante los cuáles podrán los Vecinos 
d é e s t é municipio examinarlas é n l a 
Sécretaria del Ayuntamiento, pasa-
dos que sean sin q u é lo verifiquen, 
no serán oidos.' 
Valverde Enrique 14 de Abril de 
1882.—El Alcalde, Félix Gallego. 
Debiendo ocuparse las . Juntos pe-
riciales dé los Ayuntamientos qué á 
continuacionse expresan en la recti-
ficación del amillaramiento qué ha 
de servir de basé para lá derrama 
de la contribución territorial del 
año económico dé 1882 á 83, los 
contribuyentes pór esté concepto, 
presentarán relaciones juradas en 
las Secretarías de los mismos, dé 
cualquiera alteración que háyaii su-
frido, en el término de quince dias, 
pasados los cuales no ser ín oidos: 
Cabreros del Eio.•; .••;.<•>: 
Campo de Villavidól. 
Cistierna. . .. : . .. 
Fresno de la Vega; 
Pajares de los Oteros..^,,. . 
. .SantaElena de Jamúz.;;;.;.. ; 
Vega de Infanzones. 
Villabraz. — - --
Villarejo. . i -
Zotes. 
Terminado el padrón de los con-
tribuyentes del Ayuntamiento que, 
al final se designa, que e s t á n , 
sujetos al pago del impuesto del 
2'40 por 100 sobre la riqueza liqui-
da, se halla1 expuesto al público en 
la respectiva Secretaría por tér -
mino de tres diae, s e g ú n previene el 
Reglamento; por si a lgúno tiene que 
reclamar contra él , pues pasados 
que sean no serán oidos:' 
Bercianos del Páramo. , 
JUZGADOS. 
D. Ma-tías~ lopez Font, Escribano,'do 
actuaciones y Secretario' dé' go-
bierno del Juzgado de primera 
instancia de Quiroga. : 
Certifico: Que por providencia 
dictada por el Sr. D. Angel Torres y 
'Morgadei Juez:de ¡primera instancia 
de este partido en.la. causa crimi-
nal que se instruye contra José 
López García, Santiago Aira Diaz y. 
otros, por robo de dinero y lesiones 
inferidas á D. Manuel López Gomez,-
: vecino del lugar de Paradas distrito 
municipal de Caúrel,. recaudador de 
contribuciones, en aquella época, 
se cita, llama y emplaza á José Ma-: 
cía, vecino,del lugar de Soldon, del 
citado distritoi municipal, que se 
halla ausente y en ignorado paradé-
ro¿ á fin de que dentro del término 
de 15. dias; contados desde el s i -
guiente: al dé la inserción de esta 
cédula en los BOLETINES OFICIALES de 
Galicia y de León y en la Gaceta de 
Madrid, comparezca en la sala de 
audiencia de este Juzgado, estable-
cido en el piso bajo de la casa con-
sistorial, á rendir declaración jura-1 
da en dicha causa; prevenido de que 
sino lo verifica le parará el perjuicio 
que hubiere lugar en derecho. 
Quiroga Abril 10 de 1882.—Ma-
tías López Font. 
sala de audiencia de este Juzgado 
sito en el piso bajo de la casa de 
Ayuntamiento, á rendir declaración 
en dicha causa; con prevención de 
que sino lo verifican les parará el 
perjuicio que hubiere lugar en dere-
cho'. 
Quiroga Abril 10 de 1882.—Má-
tias Lopez Font. 
Certifico: Que por providencia 
dictada por el Sr . D. Angel Torres 
y Morgade, Juez de primera instan-
cia de este partido en la causa c r i -
minal que se instruye contra don 
Manuel N u ü e z Saavedra, Bernardo 
Pichel y otros de la partida, por, da 
ños causados en casa de í ) . José, 
Manuel Carballo Rivera, de Seoane 
de Caurel é incendio de la casa con-
sistorial de dicho distrito, sé cita, 
llama y emplaza á José Maríá'Gar-
c í a y Serafín Lopez, vecinos de Óte-' 
ro de Soldon del montado municipio' 
que se hallan ausentes y en ignora-
do paradero, á fin de que dentro'del 
término de 15 dias contados desde 
el s iguiéntc al de la inserción dé 
esta cédula én los BOLETINES OFICIA-' 
LES de Galicia y de León, y en la Ga-
ceta de Madrid, comparezcan en la 
... Juzgado municipal de L m i . • 
E n el juicio verbal civil que pen-
de en este Jüzgado y de que se ha-
rá mérito, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dicen: 
E n lá ciudad de León 4 30 de 
Marzo de 1882, el Sr . D. Cayo B a l -
buena Lopez, Juez municipal su -
plente de, la. misma, en funciones de 
Juez-, habiendo visto el precedente 
juicio verbal civil instado por don 
Rafael Rodríguez, vecino de está 
ciudad, contra D. Alejandro Varas, 
de ignorado paradero, sobre pago 
de pesetas, y 
*' Considerando: etc. 
I, "Resultando: etc. ' 
' Fallo: que debo condenar y con-
deno en rebeldía ;l D. Alejandro V a -
ras al pago délas 108 pésetasporque 
ha sido demandado y en las costas 
de este juicio, y t é n g a s e por ratifi-
cado el embargo preventivo hecho 
el dia 4 de los corrientes. Así defi-
nitivamente juzgando por esta sen-
tencia que so notificará á las partes 
y por la rebeldía del demandado so 
publicará en el BOLETÍN OFICIAL do 
la provincia, lo proveo, mando y 
firmo.—Cayo Balbuena Lopez. 
Y para insertar en él BOLETÍN OFI-
CIAL d é l a provincia de conformidad 
á lo establecido en los artículos 283 
y 769, de la ley do Enjuiciamiento 
civil, se firma el presento on León á 
30 de Marzo de 1882.—Cayo Ba l -
buena Lopez.—Por su mandado, 
Enrique Zotes, Secretario. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. , Leoncio . Cadórniga y García 
Camba, Capitán graduado, Te-
niente ayudante Fiscal del Bata-
llón Depósito de León núm. 82. 
Habiéndose ausentado de la villa 
de Mansilla de las Muías de esta 
provincia donde tenía su residencia 
el recluta disponible perteneciente 
á este Batallón Caliste Calvo Blanco 
á quien estoy sumariando por el de-
lito de deserción: 
Usando de las facultadés que en 
estos casos conceden las Reales or-
denanzas ¿los'Oficiales del ejército, 
pór el presente cito, llamo y empla-
zo por primer edicto al expresado 
recluta, señalándolo el cuartel de 
esta ciudad para que se presente 
dentro del término de 30 dias á con-
tar desde la publicación del presen-
te edicto, á dar sus descargos y en 
caso de no presentarse en el plazo 
señalado se seguirá la causa y se 
sentenciará en rebeldía. 
León 9 de Abril do 1882.—Leon-
cio Cadórniga. 
DIRECCION GENERAL 
DB 
INSTRUCCION'MILITAR 
Habiéndose autorizado por. Rea l 
orden de 24 de Febrero último la 
celebración de un concurso con ob-
jeto de proveer ,15 plazas de Alum-
no en la Academia del Cuerpo A d -
ministrativo del Ejército, los indi-
viduos que deseen tomar parte en 
él, promoverán las correspondién-
tos instancias en papel sellado do 
duodécima clase, si reúnen las c ir -
cunstancias siguientes: 
1. * Ser español. 
2. " Haber cumplido 16 años do 
edad antes del dia, 1.° de Setiembre 
siguiente, ou que dará principio el 
curso, ó 14 años si son hijos do m i -
litares, uo excediendo unos y otros 
de 25. 
8.* Tener la aptitud física deter-
minada para el servicio militar. 
4.* No tener impédimiento le-
gal para ejercer cargos públicos. 
• 5." Poseer los conocimientosque 
se determinan en los programas. 
Las instancias se dirigirán al I n -
tendente Director do la. expresada 
Academia, debiendo ser escritas y 
firmadas precisamente por los mis-
mos interesados; expresando en 
ellas las señas do su domicilio, así 
como el do sus padres ó tutores, c u -
yos nombres harán también cons-
tar. 
A las instancias deberán acompa-
ñarse los documentos siguientes: 
1. " L a cédula personal del pre-
tendiente. 
2. ° S u partida do nacimiento. 
3. ° Certificación de la autoridad 
local del pueblo do su naturaleza ó 
residencia, en que se haga constar 
la buena conducta del interesado y 
que no tiene impédimiento legal 
que le inhabilite para el ejercicio 
de cargos públ icos . 
4. ° Certificado de haber sido 
aprobado en a l g ú n establecimiento 
oficial de enseñanza, Psicología y 
Lógica y de Retórica. 
Los aspirantes que no presenten 
dicho certificado deberán examinar-
se de la asignatura no aprobada eu 
en el dia que señale el Director de la 
Academia, antes de que empiecen 
los ejercicios del concurso; enten-
diéndose que no podrán tomar parto 
en éste los que no sean aprobados 
de aquellas asignaturas. 
Los hijos de militares que no h a -
yan cumplido 16 años acompañarán 
además copia del despacho ó nom-
bramiento del últ imo empleo de su 
padre. 
Los expresados documentos debe-
rán presentarse legalizados en de-
bida forma, y serán devueltos, á pe-
t ic ión de los interesados, si no fue-
ren éstos admitidos en la Academia. 
Los pretendientes. militares dir i -
girán las instancias por conducto 
de sus respectivos Jefes, y en equi-
valencia de la partida de nacimiento 
y certificación de aptitud legal y 
buena conducta que se exige á los 
paisanos, deberán acompañarse sus 
hojas de servicios ó filiaciones: los 
que no llenen las condiciones exi-
gidas ó l lenándolas no fueren admi-
tidos en la Academia por cualquiera 
razón, se pondrán oportunamente á 
disposición de sus Jefes. 
Los jóvenes que hayan perteneci-
do á otros establecimientos de en-
sefianza militar deberán hacer 
constar las materias que hayan es-
tudiado en ellos y presentar el ofi-
cio original de su bája en los mis-
mos para probar que ésta no pro-
cede de motivo que les inhabilite, 
sin que puedan ser admitidos al 
concurso los alumnos expulsados dé 
la Academia del Cuerpo 'ó, de cual -
quiera otra militar.. 
E l concurso se celebrará en Ávi la 
el día 15 de Julio prífximo, y el pla-
zo para la adiníáibn de' instancias 
terminará el dia 30 de JUtiio. , 
A medida que se reciban las ins-
tancias en la Academia serán exa-
minadas por la Junta de Profesores, 
que resolverá acerca de ellas, co-
municándose el resultado por el D i -
rector de la misma directamente á 
los aspirantes paisanos, yporelcon-
ducto regular á los militares. 
Las faltas de que puedan adole-
cer los expedientes deberán ser 
subsanadas por los interesados an-
tes del l ü de Julio, en cuyo día se 
han de presentar todos los aspiran-
tes al Director de la Academia, el 
cual les enterará do cuándo han de 
sufrir el reconocimiento facultativo 
para comprobar su aptitud física. 
E l dia antes de empezar los ejer-
cicios se celebrará públ icamente én 
la Academia el sorteo que ha de de-
terminar el orden en que los aspi-
rantes han de examinarse. 
E l e x á m e n se dividirá en dos 
ejercicios, y recaerá sobre las mate-
rias siguientes: 
Primer ejercicio. 
Escritura correcta. 
: Gramática castellana. 
Traducción correcta del francés; 
Geografía. 
Dibujo lineal. 
Segundo ejercicio. 
Arimética y Algebra hasta las 
ecuaciones de segundo grado ex-
clusive. ' 
Geometría elemental. 
Nociones de Física y Química. 
Idem do Historia universal y ed 
Espafla. 
No será admitido á e x á m e n del 
2.° ejercicio el aspirante qué no Hu-
biera obtenido la calificacion tturiíé-1 
rica de tres por lo ménos , en cad'a! 
una de las asignaturas del¡ l .° i; 
Conforme á lo resuelto por Reales: 
jórdenes de 30 dé Diciembre 46:1870 
jy 12 de Febrero de .-1880,: los aspiT. ¡ 
irantes habrán de examinarse de to-
das las asignaturas del concurso, 
aunque hubieran-sido aprobados de 
ellas en años-antériores. . 
E l e x á m e n se verificará.en la.for-' 
ma que determinaila regla.1.* dé la , 
citada Real órden de 30 de Diciem-
bre de 1879, sacando los aspirantes., 
dos papeletas de cada programa, y 
la calificacibn.se hará como préscr i - . 
be la regla 2!' dé la misma disposi-
ción; considerándose reprobados íós 
que no tengan lá calificación numé11-' -
rica de tres en cada ásignátüra. 
D.el e x á m e n de uno á otro ejerci-
cio deberán, mediar tres diás por lo 
m é n o s . '•: • 
Los aspirantes aprobados en to-
das las asignaturas optarán, según1 
sus censuras, á. las 15. plazas de* 
Alumno de primer año que en esta 
convocatoria.se prefijan.—Si dos ó 
m á s alcanzaren la misma nota, ob-
tendrán la preferencia los de más 
edad, y si ésta fuese igual los h u é r - ' 
fanos. ' ' 
Los que no obtuviesen plaza de 
alumno por exceder del número se-: 
ñalado no podrán alegar derecho 
alguno al ingreso en:la Academia, 
debiendo por tanto, si después se 
presentasen á nuevo concurso,.ser-
•examinados de todas las asignatu-
ras, como los demás aspirantes. . 
Perderán el derecho á ser exami-
nados los que no se hubieran pre-
sentado en los diás que sean cita-
dos; sin embargo, si por causa j u s - ' 
tificada dejare de acudir á lgun aspi-
rante el dia que le corresponda, pb--
drá ser citado nuevamente dentro 
de la duración de los e x á m e n e s . 
Los que se retiren sin concluir s u ' 
respectivo exámen se considerará 
que renuncian al ingreso en la A c a -
demia 
Los alumnos" satisfarán por t r i -
mestres adelantados la cantidad de 
15 pesetas mensuales, conforme'á 
lo prevenido en la Beal órden de 11 
i de Marzo de 1878; teniendp además 
constituido un depósito de 50 pese-
tas en la Caja'de lá Academia, para 
responder dé los desperfectos que 
puedan ocasionar en el material de-
la misma. , - • ' - • • 
E l pago del primer trimestre 
adelantado y el del depósito, t en-
drán lugar precisámente antes del 
dia 1.° do Setiembre, en qué princi-
pia el curso. 
Los padres ó tutores de los alum-
nos es tán obligados á asistir á sus 
hijos ó pupilos con la as ignación' 
suficiente para su decorosa subsis-
tencia en Ávi la . 
Si a lgún padre ó tutor faltase.á 
este deber, será advertido por el D i -
rector de la Academia; y si la ad-
vértenciá no surtiere 'efecto, s é no-' 
(tificará a l Director g e n é r a l p a r a ' l o s 
'eféctós consiguientes. " ' " i1' 
; :Jios-áspirantes hijos deimilitares! 
-qué sean admitidos en la Academia,! 
podrán optará las pensiones, señala-, 
tias, á.la_m¡sma,por el Real decreto,! 
de, I V de Mayo de 1 8 7 5 , l s e g u n , r é - , 
Buítaren'vacantes, ,y para, ello pror,, 
moverán los interesados instancia á 
S . M. , en la forma prevenida por la 
Real órden de 7 de Setiembre del-
mismo año. • ' 
- Madrid 13 de Mareo de 1 8 8 2 ^ 
Déspújol. - . . ' 
..PBOOEAMAS • : , , . • 
para los exámenes de ingresoi en la, Aca-
demia del Cuerpc Administrativo del 
. Ejército.-. . :: • > 
P R I M E R E J E R C I C I O . 
' Escritura correcta. ' - - • 
Francés'.—Lectura y traducción; 
correctas. ' 
Progravta de Cframálka Oastelfom., 
i 1.' ¡Idioma: ó -lenguai ' Lengua; 
española.—Gramática y -partes -em 
que se divide.—De la analogía ieni 
general.',— Letras; sílabas y. ,pala-
bras.-—Oración gramatiéal.—Géne^-. 
ros y, números gramaticales.—rDe^. 
clihacion. 
2. " Del articuló. Su-decl ina- , 
c ion .—Art ícu lo determinado.—Sú 
uso.—Casos, en .que:debe omitirse..; 
—Sus t i tuc ión-de l femenino porlel 
masculino.—Artículo genérico ó i n -
determinado. : .. . - - ..' 
3. " Delnombre sustantivo. : S u 
división:—Género de los nombres.-— 
Reglas del género de los nombres 
porsu. significación y- por.' sus ter-
minaciones .—Número dé los nom-
bres.—Formación del plural.-^Nom^ 
bres que solo tienen: singular ó plu-
ral .—Declinación del nbmbre.—-De 
las varias especies de nombres.— 
Primitivos y derivados.—Simples y 
compuestos.—Colectivos.—Partiti-
vos.—Proporcionales.—Verbales.— 
Aumentativos.—Diminutivos y des-
pectivos.—Regias para la formación' 
, de los diminutivos. 
^ Del nombre adjetivo. S u 
¡división,—Adjetivo de una ó dos 
terminaciones.—Género del nombre 
adjetivo.—Declinación.—De las v a -
rias especies de adjetivos.—Primi-' 
tivos y derivados. -Simples y com-
puestos.—Numérales.-7-Verbales.— 
Positivos.—Comparativos y super-
lativos. —Aumentativos, diminuti-
vos y despectivos. , 1' 
5." Del pronombre. Sus' éspe-
cies.—Pronombres; peísonales^-^Su 
género y declinación.—Pronombres 
demostrativos, posesivos, relativos 
é indeterminados. ' ' 
6. * ^Delverbo^ División del ver-
; bo.—Conjugación.—Modos del ver-
bo.—Infinitivo, gerundio y partici-
• p i ó . — Indicativo. — Imperativo.— 
•Subjuntivo.—Tiempos del verbo.—' 
•Tiempos del modo' 'infinitivo.—' 
¡Tiémpó'.' !déj .m'olJIbj.iúdicativó : '—' 
¡Significación jr^uso^e cada uhb.de' 
• vo y.'del s'üfejüniivb.'-fFormación ¡Je' 
¡los t iempos.—Pérsonás ,y .numero. 
|—Verbo*'auxUiarés^— Conjugación' 
:de los yerbos regularéis.'—Voz'.pasi-, 
:Vá de-lós verbos^.,''; , 
7. * '.'De los verbos irregulares.— 
:Cóhjugacidn cié'iba verbos irrégula-
!res.—yerbos qúé .tienen ún misino 
'génert) de iríégpláridad.—Verbos 
¡que tienen irrégúláridadés'especia-
i l é s .~4 )e lós verbos impersonales y' 
déféct iyos;—Délpári ic lpió .—Su'di- ' 
¡v is ión.—íart ic ipios irregulares. ! 
• 8.* Del ádvérbió.' División déj 
iadverbib por su forma'y ¿ ¿ s i g n i f i -
cado.—Del uso dé "algudós adv'er-" 
bios.—Adverbios a'cábíádos en men-
¡te.—Otra clase daadvérbips .—Mó-
1 dos adverbiales. : -
• 9." ¡D e la prepos ic ión . ' ¡Uso y 
signif icación 'de'vlas preposiciones 
1 separables.—Preposiciones insepa-
rablés.-—Dé '.la,* conjunción.—Con-, 
¡adversátivás.'coridicióñalés, causa-
les, continuativas, , comparativas^ 
finales é ilativas.—De la intérjéc-
cion.—De.las figuras dé dicción. 
10. " D é la sintáxis' en. general.— ' 
' Su division.T^-De l a '• cóncordáncia.' 
—Cónc'órdancia'de "nombre y adje-
tivo.-^rDe nombré y 'vérbó .—Dé re-
lativo y ántecedénté . 
11. . Del. rég imen .^Palabras re-' 
gentes y reg idas .—Régimen 'del 
nombre, adjetivo, verbo, gerundio, 
participio, preposición y conjun-
ción, , 
12. De la construcción. Cons-
trucción del nombre, pronombre y 
otras partes de la 'oración antes del 
'; verbo.—•CÁnstruccipn dei verbo con, 
: las, demás.-, partes de la . oración.— 
:Construcción, .do unos ¡verbos coa 
i otros y con los participios.—Consr 
truccion del verbo con el pronom-
bre. , .". 
13. De las oraciones. Oracio-
nes primeras y segundas.—Oracio-
nes de verbo en voz activa y pasiva., 
—Oraciones de verbo sustantivo,' 
'neutro y .ref lex ivo .—Dé infinitivo, 
gerundio, participio é ' imperativo. 
' —^Impersonales y de relativo.—Su-
: jetos y complementos simplés : y 
¡ compuestos .—Complementó d iréc-
¡ to é indirecto:—Oraciones compa-
- • (Omiimiará.) 
U S O l l . ' I S * * . -
) Imprenta de la DiputatioQ provinoiiil. 
